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Одним із важливих і принципових теоретичних питань економічної діяльності є 
визначення поняття «доходи», яке досліджувалось на протязі всієї історії становлення 
економіки. Як економічна категорія дохід в загальному розумінні означає потік 
грошових та інших надходжень за одиницю часу і складається з таких пофакторних 
елементів, як прибуток, заробітна плата, процент і рента. Величина доходу впливає на 
показник прибутку, який є основним фінансовим показником діяльності підприємства. 
Прибуток – це економічна категорія, що визначається як різниця між загальною 
виручкою і загальними витратами, або різниця між доходами і витратами. Виручка 
означає суму грошей, отриману від продажу продукції, виконаних робіт чи наданих 
послуг; розраховується способом множення ціни товару на кількість його реалізованих 
одиниць. Деякі вчені економічної теорії дають такі визначення терміну «доходи»: 
1. Доходи – це певна кількість грошових коштів, матеріальних благ чи послуг, 
отриманих фізичною особою, підприємством чи економікою в цілому за певний 
проміжок часу. 
2. Доходи у широкому розумінні розглядаються як грошові та натуральні 
надходження до суб’єктів господарського життя. 
3. Доходи у вузькому значенні – це потік грошових надходжень за одиницю 
часу (годину, тиждень, місяць, рік). 
4. Доходи – це різниця між виручкою від реалізації продукції, товарів та 
надання послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут продукції. 
5. Доходи, як політико-економічна категорія, представляють собою певну суму 
грошових коштів та матеріальних благ і послуг отриманих у процесі виконання 
економічних функцій домогосподарств, з приводу отримання яких виникають 
відносини приватної власності у всіх сферах суспільного відтворення. 
В економічній теорії детально висвітлюється питання доходів споживчого 
призначення, доходів від власності, доходів підприємства, сімейних доходів. 
В бухгалтерському обліку (П(С)БО 15 «Дохід») дохід відображається як 
збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення 
зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу. Саме так і трактують це 
поняття більшість вчених в сфері бухгалтерського обліку. 
З практичного погляду показник «дохід» визначається тим, що він характеризує 
загальну суму коштів, що надходить на підприємство за певний період (за 
вирахуванням податків) і може бути використана на споживання та інвестування. 
Разом з тим під доходом розуміють фінансовий показник, що визначається як 
різниця між виручкою, отриманою від підприємницької діяльності, та матеріальними і 
прирівняними до них витратами. Таке визначення доходу підпадає під 
загальнодержавне, макроекономічне тлумачення, але для окремого підприємства воно 
може викликати суперечки.  
 
 
 
 
